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The rapid development of computer technology brings an extraordinary impact 
on the school's teaching management. A useful management information system will 
be able to reasonably manage large amounts of data. 
However, the function of management information system is still not enough. 
Some hidden rules in the data are difficult to be used. These rules will be significant 
potential to the management and enrollment of schools. 
In the thesis, the main work is to collect and summarize the student data 
collected by the authors from the inauguration of the vocational school, and to design 
the Student Management and Analysis System Based on Data Mining. Base on the 
data from enrollment, performance and other data model, we could obtain 
enlightening information. 
The results of this thesis can help teachers to do a good job in teaching, can also 
help the school teaching management department to better cultivate students. The 
main results include: 
(1)Conclude, arrange, summarize, evaluate and analyze the data of students’ statu
s file, enrollment information and basic information. Find out the main reason which h
as influence on the student’s enrollment intention and professional learning outcome.P
rovide suggestions for enrollment, management and teaching. 
(2)Establish data warehouse. Collect the data of students, such as basic informati
on, enrollment information, school information, life information education and teache
r information. Synthesize other information data of students, such as the comprehensi
ve data of student’s basic information, academic result, rewards and punishment. Desi
gn the school management information system to conduct data management. 
(3)Design and implement the school management analysis system of students in 
vocational school based on data mining. 
(4)Use various data mining algorithm to analyze factors which influence enrollm
ent and learning outcome of students, and provide suggestions to the enrollment, stude
nt management and teaching management. 
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第 2章概述了数据挖掘技术与数据仓库技术、PHP 与 MYSQL 技术的原理与主
要方法，分析阐述了数据挖掘与统计技术直接的相互作用与异同点，并介绍了数
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